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Puzzle  adalah salah satu permainan yang bisa membantu ketelitian anak 
karena dengan terbiasa bermain puzzle, lambat laun mental anak juga akan 
terbiasa untuk bersikap tenang, tekun, dan sabar dalam menyelesaikan sesuatu. 
Kepuasan yang didapat saat ia menyelesaikan puzzle pun merupakan salah satu 
pembangkit motivasi untuk mencoba hal-hal yang baru bagi diri anak. Selain 
itu, bermain puzzle akan melatih daya ingat anak tentang bentuk dan warna 
puzzle yang yang akan disusun. Anak akan mengingat gambar yang dilihat 
sebelum menyusunnya.. 
Kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia menjadi suatu kebanggaan 
sekaligus tantangan dalam mempertahankannya. Keanekaragaman budaya 
tersebut merupakan potensi sosial yang dapat membentuk karakter dan citra 
masyarakat Indonesia di mata masyarakat dunia. 
Dengan adanya PKM – Kewirausahaan, kami mempunyai ide yaitu 
mengkombinasikan permainan puzzle dengan kebudayaan Indonesia. Dengan 
adanya BeBIZel ini bertujuan untuk melestarikan dan memperkenalkan 
kebudayaan bangsa ini. Fenomena mememudarkan kebudayaan sudah mulai 
terjadi.. Budaya yang ada itu pun nantinya akan dikelompokan berdasarkan 
jenis-jenisnya,misalnya tarian adat, rumah adat, alat musik daerah, 
kesemuanya ini akan dijadikan berupa maianan puzzle yang dipisahkan 
berdasarkan jenisnya. 
Produk BeBIZel ini membidik anak- anak usia golden age. Agar sejak 
kecil mereka sudah mengenal kebudayaan dari Negara Indonesia. Harapannya 
agar ke depannya, Kebudayaan Indonesia tetap lestari. BeBIZel ini diproduksi 
dengan cara menjalin kerja sama kepada tukang kayu, percetakan desain, 
pabrik plastik (untuk pengemasan puzzle). Dan dalam pemasaran dilakukan 
dengan via online dan offline agar masyarakat semakin mengenal produk 
BeBIZel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
